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1.  Изготовление элементов резьбового соединения из различных 
по жесткости материалов – например из стали и полиамида. 
2. Изготовление полиамидных гаек с большой высотой. 
3.  Изготовление гаек с разрезом, деформация которых при 
соединении с болтом возрастает на порядок. 
Кроме того, крепление вибраторов к столу вибромашины может 
выполняться через адаптирующую упругую прокладку, которая также 
может рассевать энергию, выполняя также демпфирующую функцию. 
Предстоит также объемная работа по выбору марки полиуретана 
для изготовления адаптера. Рассмотрен вопрос о минимальной 
толщине адаптера, которая обеспечивает его адаптационные свойства. 
Применение указанных мероприятий позволит исключить 
резонанс, повысить усталостную прочность, повысить долговечность 
подшипников. 
 
ВЫБОР ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АКТИВНЫХ 
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Строительные машины, как и другие (металлургические, 
транспортные) машины несут полезную (технологическую) и вредную 
(паразитную) нагрузки. 
Это относится к экскаваторам, бульдозерам, подъемным кранам 
всех систем, конвейерам, вибромашинам. Все эти машины нуждаются 
в эффективной амортизации, то есть в снижении нагрузок паразитного 
характера, а, значит и суммарных нагрузок. Это может дать большой 
экономический эффект. 
Амортизатор должен обладать определенными энергосиловыми 
характеристиками, вытекающими из типа воздействия на машину. 
Это может быть воздействие энергией, деформацией, инерцией и 
т.д. Во всех этих случаях амортизатор должен иметь (в рамках 
прочностных ограничений) наибольшую из возможных энергоемкость, 
наибольшую из возможных податливость, наибольшее из возможных 
внутреннее трение. 
Как подобрать материал для подобных устройств? Наиболее 
перспективными материалами для активных устройств следует считать 
полиуретановые эластомеры, линейка которых очень разнообразна. 
Достаточно отметить, что жесткость эластомеров (конкретно 
полиуретанов) изменяется на два порядка (нормальный модуль 
упругости при сжатии составляет 500...5ñæE МПа). 
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Температурный интервал эксплуатации составляет -70  t  +120. 
Рассеяние энергии за один цикл нагружения 5    60 %. Объемный 
модуль упругости 3300...3000k МПа. Технология получения 
полиуретановых деталей гораздо проще (свободное литье) чем 
технология производства резины (прессование с нагревом). 
Большой набор преимуществ перед традиционными материалами 
обеспечивает полиуретанам широкое применение в строительстве, в 
том числе в строительных машинах. 
В приводах машин должны быть установлены упругие (имеется в 
виду не конструктивно, а функционально) муфты, обладающие 
свойствами буфера, демпфера, компенсатора. Такие приводы будут 
более долговечными, более экономичными, а машины с этими 
приводами более надежными и безопасными. 
Полиуретаны могут использоваться как адаптеры для покрытия 
наружных поверхностей контактирующих деталей. 
Имеются много изделий, в которых детали покрываются 
защитным слоем эластомера. Эти детали называются протекторами. 
Применение протекторов укрепляет наружный эластомерный слой. 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ  
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Трефовые соединения представляют собой соединения некруглых 
валов, один из которых имеет поперечное сечение в виде односвязной 
области, а другой – двухсвязной области, причем форма наружного 
контура первого сечения совпадает с формой внутреннего контура 
второго сечения. Деталь с двухсвязным поперечным сечением 
называют трефовой муфтой. Как правило, и трефовый вал, и трефовая 
муфта изготавливаются из пластичных материалов (малоуглеродистых 
сталей). 
Выбор материала обусловлен высоким уровнем контактных 
напряжений во всех трефовых соединениях. Результат такого 
напряженного состояния – разбивание (пластическое деформирование) 
поверхности контакта. Для высокопрочных и малопластичных 
материалов характер разрушения может быть еще более опасным – это 
трещины, распадение на части, расклинивание соединения обломками 
и т.д. 
